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ECONOMIC CONSEIL SPANISH
AND ECONOMIQUE IG NAL ENGLISH
SOCIAL COUNCIL ET SOCIAL
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
PRIMER PERIODO DE SESIONES
Resumen del Acta de l a  Cuarta Sesió n .
Celebrada en Santiago  de Chile 
a la s  l l o30 a.m, e l  9 de Junio de 1948.
P resid en te : Sr
Estuvieron presen tes:
 , A lberto  BALTRA CORTES (C h ile )
S r . Ju lio  GOMEZ ROBLES (Guatemala)
S r , Carlos D'ASCOLI (Venezuela)
S r 0 Juvenal MONGE (Perú)
S r , Ju l io  A„ LOFEZ MUÍíIZ (A rgentina)
S r . Ju l io  ALVARADO (B o liv ia )
S r 0 Carlos de OURO FRETO (B r a s i l )
S r , Lui s Guillermo ECHEVERRY (Colombia)
S r a A.- OREAMUNO (Costa R ica)
S r 0 A. VALDES RODRIGUEZ (Cuba)
S r0 Hernán SANTA CRUZ ( C h ile )
S r 0 Teodoro ALVARADO OLEA (Ecuador)
S r , Jo sé  AVILES (E l Salvador)
S r . W illiam  FOWLER (Estados Unidos)
S r0 P ie rre  DENIS (F ran cia )
Sr„ P ie rre  HUDICOURT (H a iti)
S r 0 Arthur METHOFER (Holanda)
S r , G ilb erto  LOYO (México)
S re Pablo ABAD (Panamá)
S r , N atalio  PÂNGRAZIO (Paraguay)
S r , H, M0 PHILLIPS (Reino Unidó)
Sr. T u lio  Kc CESTERO (Rep„ Dominicana)
S r , A riosto  GONZALEZ (Uruguay)
Organi smos E sp ecializad os 
S r ,  Luis A, LAUZET
S r ,  Raymond _ETCHAIS
S r ,  Benjamin C/RRION 
S r ,  Jorge DEL CANTO
S r .  A t i l io  MACHIAVELLO
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S e c re ta r ía
S r .  A.D.K. OWEN (S e c re ta r io  General Adjunto, a 
cargo de lo s  Asuntos Económicos)
S r . H.E . CAUSTIN (S e c re ta r io  E jecu tiv o  In te r in o ,
Comisión Económicos para. América
L atin a)
S r . E . CASTIIEO (S e c re ta r io  E jecu tiv o  Adjunto, 
Comisión Económica para América
L atin a)
EL PRESIDENTE dió la  bienvenida a lo s  S r s .  Alzamora, Mercau 
y T aylor, rep resen tan tes del Consejo Interam ericano Económico y 
S o c ia l ,  que p a rtic ip a ra n  en lo s  tra b a jo s  de la  Comisión. Su pre­
sen cia  ayudará grandemente a la  Comisión en la  ta re a  de coordinar 
su programa con e l  del Consejo Interam ericano Económico y S o c ia l ,  
y  se co n fía  en que su co laboración  ha de ren d ir fru ctu osos re su l­
tad os.
E l  S r ,  GONZALEZ (Uruguay) a l  expresar su agrado por la  pre­
se n cia  de lo s  t r e s  rep resen tan tes mencionados, m anifestó que su 
Gobierno ha seguido con in te ré s  la s  gestio n es hechas con e l  f in  
de lo g ra r una estrech a co laboración  entre l a  Comisión y e l  Conse­
jo  Interam ericano Económico y S o c ia l ,  E ste  in te r é s  se ha mani­
festado en e l  hecho de haber e l  orador representado a su p a ís  en 
e l  Consejo Interam ericano Económico y S o c ia l ,  y de haber sido aho­
ra  designado para rep resen tar a su p aís en e l  presente período de 
sesion es de la  Comisión Económica para América L a tin a .
E l S r .  LOYO (M éxico) a l  o fre c e r  c o rd ia l bienvenida a lo s  t r e s  
d istin gu id os rep resen tan tes d e l Consejo Interam ericano Económico
y S o c ia l ,  se s ie n te  seguro de que su presen cia  es un f e l i z  augu-
e l  é x ito  de
r io  para/los tra b a jo s  de la  Comisión. Uno de lo s  temas más impor­
ta n te s  en ta b la  es la  coordinación de la s  funciones de la  Comisión 
Económica para América L atin a  y del Consejo Interam ericano Económico
/ y S o c ia l ,
y S o c ia lo Los tra b a jo s  de ambas entidades no deben sobreponerse,
sino que deben complementarse mutuamente. Los problemas que l a  
ê />
Comisión a fro n ta  son lo s  d e l con tin en te  americano.. Su importan­
c ia  no es úni.camente re g io n a l, sino mundial, ya que se h a llan  en­
lazados estrecham ente a lo s  problemas d e l mundo y especialm ente 
a lo s  que son resultad o de la  gu erra,
E l  S r , ALZAMORá (Consejo I n t eramericano Económico y S o c ia l)  
agradece a l  P resid en te  y a lo s  Delegados d el Uruguay y de Mexico 
sus palabras de bienvenida y expresa e l  vivo deseo que e l  Conse­
jo  que rep resenta  s ie n te  por co lab o rar en lo s  tra b a jo s  de l a  Co­
m isión Económica para América L a tin a , Los rep resen tan tes d e l 
Consejo a s is te n  a la s  sesion es de l a  Comisión en v irtu d  d el manda­
to  expresado en la  Resolución número 10 , de l a  C onferencia de Bo-
o
g o ta , aprobada por todos lo s  miembros latinoam ericanos de l a  Co­
misiono La p r in c ip a l fin a lid a d  de t a l  co laboración  co n sis te  en 
e v ita r  l a  d u p licación  de tr a b a jo s  entre ambas en tid ad es, E l  Con­
se jo  no ha de escatim ar esfu erzos para coordinar sus labores con 
la s  de la  Comisión, a f in  de lo g ra r  lo s  m ejores fru to s  p o sib les 
para lo s  p aíses de América L a tin a ,
E l S r , LOPEZ MUEIZ (A rgentina) después de exp resar su com­
p lacen c ia  por h a lla rs e  presentes lo s  rep resen tan tes d e l Consejo 
Interam ericano Económico y S o c ia l ,  se mostró de acuerdo con la s  
m anifestaciones d el Presidente y de lo s  Delegados d e l Uruguay y 
de M éxico, A su vez, expresó l a  cre en cia  de que l a  colaboración 
en tre  ambos organismos es e s e n c ia l y ha de r e s u lta r  f r u c t í f e r a .
En consecuencia, propuso e l  estab lecim ien to  de un Comité, en e l  
seno d el cu al lo s  rep resen tan tes d e l Consejo Interam ericano Eco­
nómico y S o c ia l t r a te n  de coordinar lo s  temas tra ta d o s ya por e l  
Consejo con aqu ellos o tro s sobre lo s  cu ales ha de d e lib e ra r  la  
Comisión, de mcdo que se e v ite  toda d u plicación  de fu n cion es.




ya aprobado, y que la s  delegaciones tie n e n  h asta  e l  próximo lu ­
nes para proponer ad icion es a l  mismo.
Rogo a T o s  Delegados que desearQïï tomar la -p a la b ra  sobro e l  Punto 
6 d el Temario que d ieran sus nombres en S e cre ta r ia »  Los Delegados 
de C h ile , Uruguay, F ran cia  y e l  Peru ya habían expresado su desoo 
de in te rv e n ir  en e s te  debate » Una vez que todos lo s  Delegados que 
a s í lo  desearan hubieran expuesto sus m an ifestacio n es, lo s  repre­
sen tan tes d e l Consejo Interam ericano Económico y S o c ia l y de lo s  
Organismos E sp ecia lizad o s se ría n  in v itad o s a in terv en ir»  Rogó e l  
PRESIDENTE a lo s  Delegados que entregaran en S e c re ta r ía  copias de 
lo s  te x to s  de sus d iscu rso s , con l a  debida a n te la c ió n , a f in  de 
f a c i l i t a r  su reproducción y traducción»
E l Sr» PHILLIPS (Reino Unido) m anifestó su opinión de que e l  
tra b a jo  de l a  Comisión sobre e l  Punto 6 d e l Temario se f a c i l i t a ­
r í a ,  s i  lo s  Organismos E sp ecia lizad o s inform aran a l a  Comisión 
acerca  de sus re sp ectiv as activ id ad es en America L atin a , en e l  
curso d el debate gen eral sobre e l  Punto 6 , s in  aguardar a que se 
d is c u t ie ra  e l  Punto 7«
E l Sr» MONGE (Peru) se mostró disconforme con la  sugestión 
hecha por e l  Delegado d e l Reino Unido. La la b o r de lo s  Organismos 
E sp ecia lizad o s es b ien  conocida de lo s  Gobiernos que han estado 
representados en e l  Consejo Económico y S o c ia l ,  durante su últim o 
periodo de sesio n es, en Febrero de 1948» Se han d is tr ib u id o  in fo r ­
mes preparados por c ie r to s  Organismos E sp ecia liz a d o s , inform es que 
pueden r e s u lta r  muy ú t i le s  para que lo s  miembros de la  Comisión 
puedan e s tu d ia rlo s  detenidamente» Los miembros d el Consejo Econó­
mico y S o c ia l e stá n  b ien  enterados de lo  que han realizad o  lo s  
Organismos E sp ecia liz a d o s . Los rep resen tan tes de esto s  últim os 
pueden co n tr ib u ir  más ú tilm ente a la  lab o r común, oyendo primero 
la s  d eclaracio n es de la s  d is t in ta s  D elegaciones. Entonces s e r ia  








s i s  puntos de v i s t a ,  después de lo  cu a l pudiera e n tra rse  en la  
d iscu sió n  general d e l Punto 7 .
E l - Sr* D!áSCOLI (Venezuela) se d eclaró  conforme con l a  su­
g estió n  hecha por e l  Delegado d el Reino Unido , según la  cu al e l
Punto 7 d el Temario d ebería  d is c u t ir s e  antes que e l  Punto 6„ La
• *  €  ^Comisión podría obtener datos u t i le s -  escuchando primero a lo s  re ­
p resen tan tes de lo s  Organismos E sp ecia liz a d o s .
E l S r .  LOPEZ MUÑIZ (A rgentina) preguntó s i  e l  Delegado del 
Reino Unido mantenía su proposición como punto de orden, pues en 
e s te  caso la  Comisión te n d ría  que tomar en consid eración  lo  d is ­
puesto en e l  A rtícu lo  29 d el Reglamento P ro v is io n a l,
E l  S r . PHILLIPS (Reino Unido) m anifestó que estaba  únicamen­
t e  deseoso de que no se tomaran d ecis io n es  acerca  d e l Punto 6 , s in  
antes haber oido la s  m an ifestaciones de lo s  rep resen tan tes de lo s  
Organismos E sp ecia liz a d o s . E sta s  m an ifestaciones pudieran demos­
t r a r  que lo s  estu d ios hechos ya por lo s  Organismos E sp ecia lizad os 
eran s u fic ie n te s  en algunos asuntos, in s u f ic ie n te s  en o tr o s , en ! 
cuyo caso lo s  miembros de la  Comisión quizá desearan hacer reco­
mendaciones, No era  su in ten to  p resen tar una moción form al, sino 
'se n c illa m e n te  expresar l a  esperanza de que lo s  Organismos Esp ecia­
liz a d o s  p resentarían  sus inform es durante l a  d iscu sió n  d el Punto 
6 d e l Temario.
E l  S r . D’ASCOLI (Venezuela) expresó que r e t ira b a  su apoyo a la  
proposición d el Delegado d el Reino Unido. Esa proposición  ten d ría  
por resu ltado prolongar y com plicar l a  d iscu sión  . Por lo  ta n to , 
deseaba proponer que lo s  Organismos E sp ecia lizad o s presentaran sus 
inform es antes de que la s  d elegaciones formularan sus d e c la ra c io ­
n es.
E l  S r ,  VALDES RODRIGUEZ (Cuba) se mostró de acuerdo con e l  
c r i t e r io  de que lo s  inform es de lo s  Organismos E sp ecia lizad os 
c o n s t itu ir ía n  ú t i le s  fundamentos para lo s  tra b a jo s  de l a  Comisión.
/El S r , MONGE
E l S r . MONGE (Peru) d ijo  que se oponía a lo s  c r i t e r io s  ex­
presados por lo s  delegados de Cuba y de Venezuela. E l  deber 
prim ordial de la. Comisión es tomar en consideración  primeramen­
te  la s  opiniones de sus miembros. E l  29 de A b ril de 1948s la  
S e c r e ta r ia  de la s  Naciones Unidas había enviado lo s  documentos 
de la  C onferencia a lo s  Gobiernos latinoam ericanos (Documento 
E/CN0I 2/3 ) ? pidiendo a dichos Gobiernos que em itieran  opinión . 
sobre lo s  temas a l l í  expuestos. Los rep resen tan tes de lo s  Or­
ganismos E sp ecia lizad os habían sido meramente in v itad os a a s is ­
t i r  a la s  se s io n e s , a f in  de que colaborasen con la  Comisión en 
la  re a liz a c ió n  de sus ta r e a s .  Los inform es que presentaran lo s  
Organismos E sp ecia lizad os no podrían ayudar a los., miembros de la  
Comisión a adoptar ninguna d e c is ió n , Todos lo s  delegados conocen 
-plenamente la s  d if ic u lta d e s  y problemas d el p aís que rep resentan .
.Los p aíses latinoam ericanos a trav iesan  tiempos muy d i f í c i l e s ,  y 
apelaba a lo s  delegados de Cuba y Venezuela para que condescendieran 
en p resen tar lo s  resp ectiv o s casos de sus p a tr ia s . .
-Los Delegados de lo s  p a ises latinoam ericanos debían hablar 
prim ero, y  lctó Organismos E sp ecia lizad os p resen tarían  sus informes 
una vez que lo s  miembros de la  Comisión hubieran expresado sus pun­
to s  de v is t a .
E l  S r .  ECHEVERRY (Colombia) opinó que e l  asunto en debate no 
era  una cu estió n  de procedim iento, sino de fondo. La Comisión ten ­
d ría  in te r é s  en saber s i  lo s  Organismos E sp ecia lizad os han r e a l i ­
zado alguna lab o r ú t i l ,  y ejecutado lo s  cometidos que le s  han sido 
encomendados. E stos Organismos, e s ta b le c id o s  por la s  Naciones 
..Unidas, se han m u ltip licad o grandemente en lo s  ú ltim os tiem pos, 
pero su u tilid a d  e s tá  tod av ía  por dem ostrar, h asta  e l  punto de que 
pudiera p lan tearse  la -c u e s t ió n  de. s i  su e x is te n c ia  e s ta  ju s t i f i c a ­
da, E l  mantenimiento, de lo s  Organismos E sp ecia lizad os rep resen ta  







es por lo  ta n to  de consid erable im portancia y debe d is c u t ir s e  con 
detenim iento»
E l S r , SANTA CRUZ (C h ile ) se mostró de acuerdo con e l  delegado 
de Colombia, en cuanto a la  inform ación que lo s  Organismos E sp ecia­
lizad o s pueden proporcionar» Parte de la s  ta re a s  asignadas a la
Comisión Económica para America L atin a se basa en la  p o sib ilid ad  de
/ /
una colaboración  constante en tre  la  Comisión y lo s  Organismos Espe­
c ia liz a d o s  que operan en América Latina» Se mostró asimismo confor­
me con la  opinión expresada por e l  Delegado d el Perú, de que e l  me­
jo r  procedimiento c o n s is t i r ía  en o ir  primero la s  d eclaracio n es de 
lo s  miembros de la  Comisión, a la s  cu ales seg u irían  la s  que h ic iera n  
lo s  Organismos E sp ecializad os» Mas ta rd e , en la s  reso lu cion es pro­
puestas por lo s  miembros de l a  Comisión, se podrían in c lu ir  recomen­
daciones r e la t iv a s  a lo s  Organismos Esp ecializad os»
E l  Sr» VALDES RODRIGUEZ (Cuba) m anifestó que, a f in  de f a c i l i ­
t a r  la  lab o r de la  Comisión, re t ir a b a  su proposición»
E l S r . D’ASCOLI (Venezuela) a l  r e t i r a r  su propia proposición , 
expresó e l  deseo de d e ja r  en c la r o , s in  embargo, que, por razones 
p r á c t ic a s , no debería re ca e r  voto o d e c is ió n  acerca  d el Punto 6, 
h asta  que e l  asunto hubiera sido sometido a debate general» Toda 
d iscu sió n  sobre e l  Punto 7 s e r ía  con propósitos únicamente informa­
t iv o s ,  y no d ebería  co n clu ir  con votación»
E l Sr., FOWIER (Estados Unidos de América) mostró su conformidad 
con l a  opinión expresada por e l  Delegado de Venezuela, y añadió que 
lo s  rep resentantes d el Consejo In ter-am ericano Económico y S o c ia l po­
drían  ser in v itad os a p resen tar sus inform es a l  mismo tiempo que lo s  
rep resen tan tes ae lo s  Organismos E sp ecia liz a d o s ,
E l PRESIDENTE agradeció a lo s  Delegados de Cuba y Venezuela e l  
r e t i r o  de sus re sp ectiv a s  p rop osicio n es, hecho con e l  f in  de a c e le ra r  
e l  procedimiento» La d iscu sió n  d e l Punto 6 d e l Temario tend rá lugar 
conforme a l  orden s ig u ie n te : D eclaracion es gen erales de lo s  miembros
/de l a  Comisión
de l a  Comisión; d eclaracio n es de lo s  Organismos E sp ecia lizad o s y 
d el Consejo Inter-Am ericano Económico y S o c ia l ;  debate g en era l.
Recordó e l  PRESIDENTE a lo s  Delegados que l a  S e c r e ta r ía  no ha­
b ía  recib id o  todas la s  cred en cia les  de algunas D elegaciones, Mani­
fe s tó  asimismo que, en sesion es fu tu ras y en obsequio a la  rapidez, 
no se h arían  in te rp re ta c io n e s  con secu tiv as, cuando se re c ib ie ra n  de 
antemano lo s  te x to s  de lo s  d iscu rsos preparados, pero se sum inistra­
r ía  in te rp re ta c ió n  consecu tiva en e l  curso de lo s  debates o rd in a rio s0 
Se le v antó la  sesión  a la
E/CN.12/SR.4
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